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FICHA POR ASIGNATURA 
CURSO ACADÉMICO  2011‐2012 
                                                                                                               
   
1.‐ DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Denominación:  Mecanismos de diferenciación tisular y morfogénesis 
Código:  2103015 
Módulo:  3-Apli. organismos modelo en biotecnol. sanitaria  
Curso / Semestre / Carácter:  1º  /  2º  /  Optativa 
Coordinador de la asignatura:  Jose Antonio Sánchez Alcazar 
 
 
Actividades Docentes  Nº de Horas1  Créditos Totales: 
Clases teórico‐prácticas  40 
Actividad por aula virtual             
Seminarios             
Tutorías  5 
Horas de estudio  65 
Actividades dirigidas  10 
Actividades de evaluación  5 
5 
TOTAL  125   
 
 
Descriptores:    Especificación  celular,  factores  de  transcripción,  genes  selectores.  Polaridad  celular  y  adhesión 
intercelular  y a  la matriz extracelular.  Señalización  intercelular. Migración  celular. Reordenamientos 
celulares. 
     
 
 
 
                                                          
1 Valorar entre 25-30 horas/crédito 
  
2.‐ PROFESORES DE LA ASIGNATURA 
 
Señalar nombre, apellidos,  título académico, universidad o  centro de procedencia, modo de  contacto  (un  teléfono, 
correo electrónico, o indicar ‘Aula virtual’), y número de créditos que imparte. 
 
Nombre y apellidos  Título académico  Institución / Área  Modo de contacto  Créditos 
Jose Antonio Sánchez 
Alcázar 
Dr.  UPO /  Biología Celular  Aula virtual   0.2 
James Castelli‐Gair 
Hombría 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jcashom@upo.es  0.5 
Fernando Casares  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              fcasfer@upo.es  0.5 
Jose Luis Gomez‐
Skarmeta 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jlgomska@upo.es  0.5 
Maria Dolores Martín 
Bermudo 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              mdmarber@upo.es  0.5 
Juan Ramón Martínez 
Morales 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jrmarmor@upo.es  0.4 
Joaquim Culi  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jculesp@upo.es  0.4 
Peter Askjaer  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              pask@upo.es  0.4 
Acaimo González 
Reyes 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              agonrey@upo.es  0.4 
María José Sánchez 
Sanz 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              mjsansan@upo.es  0.4 
Sol Sotillos  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              ssotmar@upo.es  0.4 
Beatriz Estrada  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              bestmar@upo.es  0.4 
 
  
3.‐ PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. PRESENTACIÓN. Se trata de justificar la relevancia de la asignatura y su relación con el programa. Se 
puede reflejar las aportaciones de la misma en el proceso formativo del alumnado haciendo mención a 
las competencias profesionales e investigación que otorga. 
 
La biología del desarrollo estudia cómo la información codificada en el DNA permite que a partir de un 
huevo  fecundado  se  forme  un  individuo  adulto  con  capacidad  a  su  vez  de  generar  otro  similar.  El 
desarrollo analiza por qué las células se multiplican durante el crecimiento y cómo saben que el órgano 
adquiere  su  tamaño  completo  para  detener  su  división.  Estudiamos  cómo  grupos  de  células  que  en 
principio son idénticas pueden generar distintos tipos de órganos y tejidos tan diversos como un hueso y 
un músculo. Analizamos cómo estos tejidos y órganos son capaces de conectar entre si correctamente 
para hacer un organismo funcional permitiendo que un músculo mueva los huesos de la pierna o un ojo 
reciba la luz y la transmita al cerebro. Para esto estudiamos la multitud de genes distintos que existen y 
son necesarios para  las funciones de cada célula y para coordinar el desarrollo de todos  los tejidos de 
modo preciso. El estudio de  la biología del desarrollo analiza cómo  los genes se expresan en regiones 
precisas del organismo,  cómo estos genes afectan  las propiedades de  las  células en que  se expresan 
(adhesión, forma, motilidad) y cómo eso hace que  las células se reorganicen en tejidos. El estudio del 
desarrollo  ha  descubierto  nuevos  factores  de  transcripción  y  rutas  de  señalización  que  no  solo 
contribuyen a  formar el organismo, sino que también mantienen su  función normal. Así hoy sabemos 
que  la mutación de genes  importantes en el desarrollo es  la causa de gran parte de  las enfermedades 
conocidas. Entender cómo estos genes funcionan en su estado normal permite solucionar los problemas 
derivados de su regulación anómala. Por otro lado conocer cómo los distintos órganos se forman es el 
primer paso que permitirá en el futuro la generación controlada de esos órganos para su sustitución o 
recuperación en individuos con diversas condiciones patológicas. Al margen de las posibles aplicaciones 
biotecnológicas, el conocimiento de  los   procesos de desarrollo es uno de  los problemas  intelectuales 
mas completos y apasionantes que se pueden abordar hoy en biología. 
 
2.   REQUISITOS DE ACCESO. Competencias básicas necesarias para  cursar  la materia.  Se  indicará  los 
conocimientos, procedimientos y actitudes que el alumnado deberá dominar para cursar la asignatura y 
comprender el programa en su totalidad (requisitos obligatorios). 
 
Los estudiantes deben tener conocimientos de Genética molecular y Biología Celular 
 
 3. COMPETENCIAS 
3.1 GENÉRICAS O TRANSVERSALES. Conjuntamente con otras materias contribuyen a desarrollar en el 
alumnado  el  perfil  profesional  concreto.  Se  trabajarán  en  todas  las  asignaturas  que  componen  el 
programa  de  estudio.  Están  relacionadas  con  actitudes  y  valores  (saber  ser  y  saber  estar)  y  con  los 
procedimientos (saber hacer). 
Se han de indicar, como máximo 6 competencias genéricas. Se seleccionarán aquéllas más relacionadas 
con los objetivos de nuestra materia. 
 
Competencias relacionadas con el máster: 
 Entender como los genes controlan procesos de desarrollo 
 Entender como las interacciones celulares llevan a la generación de tejidos. 
 Entender como los tejidos forman órganos 
 Entender cómo los genes responsables del desarrollo mantienen la homeostásis del organismo 
 Entender como  las células  troncales mantienen  la homeostásis del organismo en condiciones 
normales. 
 Conocer cómo se trabaja con distintos modelos de biología del desarrollo 
 
Otras competencias genéricas: 
 Poseer y comprender conocimientos 
 Capacidad  para aprender a trabajar de forma autónoma 
 Capacidad para resolver problemas 
 Aplicación de conocimientos 
 
 
3.2  ESPECÍFICAS:  están  relacionadas  con  los  conocimientos,  actitudes,  y  habilidades    propios  de  la 
asignatura. Se definirán a partir de  la  formulación de  los objetivos que  se pretenden  conseguir en  la 
materia.  
(por favor, consultar el documento de competencias de cada módulo del máster) 
Se han de indicar, como máximo 3 competencias específicas en cada uno de los ámbitos. 
o Cognitivas (Saber): 
o Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
o Actitudinales (Saber ser y estar): 
 
 Describir los mecanismos moleculares de especificación celular 
 Describir los sistemas más comunes de señalización intercelular 
 Describir los mecanismos moleculares y celulares de la morfogénesis 
            
            
            
            
            
            
 
3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Se incluirán un máximo de diez, enumerándose sin ningún tipo de clasificación. Se deben relacionar con 
las competencias específicas. 
(por favor, consultar ‘resultados de aprendizaje’ de cada módulo en el documento de competencias del 
máster) 
 Conocer  las  estrategias  para  estudiar  la  falta  o  reducción  de  la  función  de  un  gen  de  los 
distintos organismo de interés en biotecnología 
 Conocer los mecanismos moleculares de especificación celular 
 Conocer los sistemas más comunes de señalización intercelular 
 Conocer los mecanismos moleculares y celulares de la morfogénesis 
 Discernir qué es ciencia puntera en biología del desarrollo 
            
            
            
            
 
  
 
4.‐ METODOLOGÍA 
 
 
4.1. NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Se  consignarán  las  horas  (número  aproximado)  de  trabajo  del  alumnado  en  cada  uno  de  los  grandes 
apartados. 
 
Nº de Horas:  
 Clases Teóricas*:  32 
 Clases Prácticas*:  8 
 Exposiciones y Seminarios*:             
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 5 
A) Colectivas*:             
B) Individuales:             
 Realización de Actividades Académicas Dirigidas:            
                            A) Con presencia del profesor*:             
                            B) Sin presencia del profesor:             
 Otro Trabajo Personal Autónomo:  10 
A) Horas de estudio:  65 
B) Preparación de Trabajo Personal:             
C) ......:             
 Realización de Exámenes:  5 
A) Examen escrito:             
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  65 
 
 
  
4.2. TÉCNICAS DOCENTES  (señale con una X  las  técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas:             Exposición y debate:   
             
Tutorías especializadas:   
                         
Sesiones académicas prácticas:   
                             
Visitas y excursiones:   
                          
Controles de lecturas obligatorias:   
Otros (especificar): Las visitas serán a laboratorios concretos del CABD (CSIC/UPO) donde se harán parte de los 
trabajos prácticos. 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Se deben detallar las actividades dirigidas, seminarios o cualquier otra que se pretenda realizar y justificar su 
necesidad en relación con los objetivos y las competencias 
Los estudiantes formarán en una agencia evaluadora virtual  (CABD Press). Entre unaa selección provista por 
los profesores, cada estudiante seleccionará un artículo científico relacionado con la asignatura. El estudiante 
leerá su artículo y estudiará sus méritos. Una semana mas tarde defenderá durante 5 minutos ante el grupo 
porqué  su  artículo  es meritorio  y  debe  ser  publicado/financiado  por  CABDPress.  El  grupo  a  continuación 
discutirá cuáles de estos artículos se publicarán y concederá una prioridad de financiación.  
 
4.3. SEGUNDAS LENGUAS DE USO 
Se debe especificar las lenguas distintas al español empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…) 
           
 
  
5.‐ BLOQUES TEMÁTICOS 
 
Se presentarán los contenidos temáticos que se trabajarán en la asignatura para lograr las competencias específicas 
formuladas. 
 
 
6.‐ HORARIO DE CLASE. TEORÍA, PRÁCTICA Y TUTORIAS 
Se recomienda usar el calendario del Aula Virtual de la asignatura, o el calendario general del máster. Incluir aquí las 
horas de las clases teóricas, prácticas, tutorias y/o seminarios en general. Sólo indicar las horas, y no las fechas, a no 
ser que estas últimas cambien de semana en semana. 
 
           
 
Calendario del máster: 
https://www.google.com/calendar/embed?src=8v6ca4qevhcckf0fqu5l6gvpuk@group.calendar.google.com&ctz=Europ
e/Madrid&pvttk=66b04a928a73a8f83fe41a8bc79ba62c&gsessionid=OK 
1-Introducción:  
a- De la Embriología a la Biología del desarrollo  
b- Universalidad de los procesos de desarrollo.  
c- Conceptos básicos en biología del desarrollo: Morfogénesis, organogénesis....  
d- Factores de transcripción y control del desarrollo. 
e- Rutas de señalización desarrollo: JAK/STAT, EGF, FGF, Notch, Wint, Hedgehog..... 
 
2- De la célula al tejido: Epitelios y meseenquimas.  
a- Integración de la forma celular, la polaridad celular y la adhesión celular. 
b- Transciciones Epitelio Mesenquima. 
c- Mesodermo: Determinación y diferenciación de la musculatura. 
 
3- Patterning (Dando forma a un tejido sin crecimiento celular) 
a- Subdivisión del huevo unidades equivalentes idénticos. La segmentación. 
c-  Diversificación de los segmentos. Genes Hox  
d- Inhibición lateral: la ruta de Notch. 
 
4- Proliferación celular y adquisición de forma  
Discos imaginales y formación del ojo de Drosophila 
 
5- Estrategias de determinación celular.  
a- Herencia de determinantes celulares. Desarrollo del embrión temprano de C. elegans 
b- Determinación por interacciones celulares. Formación de la vulva.  
 
5- Células en movimiento: 
a- Migración y adhesión celular en Drosophila 
b- Migración en vertebrados (pez cebra):  
Procesos generales de los movimientos morfogenéticos. 
Migración de la cresta neural. 
Formación del ojo  de vertebrados. 
Migración axonal en el ojo. 
 
6- Desde el gen hasta el órgano: Cómo la regulación de la expresión génica de una moléciula señalizadora en 
órganogenesis. 
 
7- Regulación de la expresión génica en el desarrollo normal y en la enfermedad. 
 
8- Células madre y desarrollo: 
a-Las células germinales de Drosophila. Oogénesis. 
 
b-La hematopoyésis: Celulas madre de sangre. Regulación génica en la maduración de tipos celulares de sangre en 
ratón.  
Sangre y vasculatura, definición de progenitores comunes. Uso de los progenitores hematovasculares para la 
reconstrucción de un tejido. 
  
 
7.‐  BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES 
 
Recogerá  sólo  las  obras más  significativas  de  la materia  correspondiente,  indicando  un máximo  de  15  reseñas,  y 
tratando de integrar obras clásicas con las últimas aportaciones. Las citas se unificarán siguiendo el estilo de la APA: 
Ej: Pérez Gómez, A. (1998). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata. 
 
 
7.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
 BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA CÉLULA 
     * Bruce Alberts 
     * Editorial Omega 
     * 1592 páginas 
     * ISBN: 8428213518 ISBN‐13: 9788428213516 
     * (2004) 
 Biología del Desarrollo. (Incluye Cd‐Rom) 
     * Gilbert, Scott 
     * Editorial Médica Panamericana S.A. 
     * 882 páginas 
     * Idioma: Español 
     * ISBN: 9500608693 ISBN‐13: 9789500608695 
     * 7a edición (2005) 
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 7.2. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:  
 MOLECULAR PRINCIPLES OF ANIMAL DEVELOPMENT 
  
     * Alfonso Martinez Arias and Alison Stewart 
     * Oxford University Press 
     * 410 páginas 
     * ISBN: 0‐19‐879284‐0 
     * (2002) 
 PRINCIPLES OF DEVELOPMENT 
  
     * Lewis Wolpert et al. 
     * Oxford University Press 
     * 576 páginas 
     * ISBN: 978‐0‐19‐927536‐6 
     * (1998) 
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 8.‐  SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Se  deben detallar, incluyendo los criterios (asistencia, esfuerzo, adquisición de conocimientos, implicación…)  e 
instrumentos de evaluación empleados  (prácticas de  laboratorio, de campo, examen escrito, oral, exposición 
en  grupo,  trabajos…),  así  como  el  valor  porcentual  de  cada  criterio  de  evaluación.  Debe  tener  una  cierta 
coherencia con el método de trabajo elegido y las actividades propuestas a los alumnos. 
 
Asistencia 40%, trabajos 40%, examen tipo test 20%. 
 
 
 
